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Tomaat ( vlezig type ) 
stookteelt 1983 
Rassenproe-f Ie beoordeling 
R. I.v.R.O. 
ir.J.H.Stolk en N. L. M. Stijger 
Respectieveli jk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstaion te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
Niet voor publikatie Internverslagnr.1^3 




Proef- en proef vel dgegevens 1 
Waarnemingen 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Resultaten van de beoordelingen in procenten door de 
commissie 5 
Resultaten van de beoordelingen in procenten door de 
overige beoordelaars 6 
Produktiegegevens 7 
Gewichtspercentage per sortering van de produktie 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tussentijds 9 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen eindbeoordeling 10 
Proefopzet 
In de stookteelt van 1983 werden 7 nieuwe tomatenrassen van het 
vlezige type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Het ras Dombita werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De rassen moesten minimaal het resistentiepatroon Tm C5 F2 bezitten. 
De proef lag op 3 plaatsen in 2 -voud en wel op de volgende bedrijven: 
- fa.gebr.Steyn te Loosduinen 
- proefstation te Naaldwijk 
- proeftuin te Venlo 
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Resi stenti e. 
Tm C5 V F2 
Tm C5 F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 N 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 F2 (Vergelijh ingsras) 
Toelichting: I en II zijn de verschillende paralellen, 
VH = vergelijkingsras Dombito 
Waarnemingen 
De proeven werden elk tweemaal door vertegenwoordigers van alle betrokker 
partijen (zaadbedri jven, de tuinders, de N.A.K.S.,, de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers 
van het gebruikswaarde-onderzoek) beoordeeld. 
Bij de eerste keer werd beoordeeld op gewaseigenschappen: 






De tweede keer werd alleen beoordeeld op vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op elke proefplaats werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
Tevens werd elke oogst gesorteerd. Aan de hand van de sorteringsgegevens 
kon het gewichtspercentage van de produktie per sortering 
berekend worden. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
















































































































































































































































































































= tussentijdse beoordel 





= gemiddelde van de proefpl 
= vergelijkingsras Doabito 
Groeikracht 4 = te weinig 




4 = slecht 
4 = slecht 
















































































































L. N. V. 
5.3 5.8 5.5 
5.8 6.3 6.7 
6.2 6.3 5.7 
5.0 5.5 5.7 
5.7 6.2 5.8 
5.3 6.7 6.0 
6.2 6.3 7.2 
5.6 6.2 6.1 







































































































































































; Toelichting : zie tabel 3. 
Tabel 5. Sâienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 












































































































































































































































































Toelichting : zie tabel 3. 
Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 




































































































































































































































































Toelichting : zie tabel 3. 





























































































L. N. V. Bei». 
18.23 15.64 13.70 15.86 
16.42 13.55 12.54 14.17 
18.63 15.73 12.98 15.78 
14.93 16.27 12.72 14.64 
17.57 14.94 13.80 15.44 
15.10 13.10 13.66 13.95 
15.19 12.90 15.04 14.38 
16.58 14.59 13.49 14.89 

































Toelichting : kg/»2 = kilograanen per «2. 
g.v.g. = geaiddeld vruchtgewicht in grausen. 
vroeg : Loosduinen 01-04-1983 t/e 22-04-1983 
Naaldwijk 31-03-1983 t/i 29-04-1983 
Venlo t/a 28-04-1983 










































































































































































In Venlo heeft bij het oogsten geen sortering plaatsgevonden. 
Toelichting zie tabel 7. 
















































































































































































In Venlo heeft bij het oogsten geen sortering plaatsgevonden. 
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